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7RESUMEN
	 Es	objetivo	de	este	Trabajo	de	Fin	de	Gra-
do documentar y analizar una vivienda diseñada 
por el arquitecto Antonio Escario a comienzos 
de	su	extensa	producción.	Albaceteño	afincado	
en Valencia contribuyo con su habilidad e in-
genio a levantar desde mediados de los años 60 
construcciones que destacan por su soberbia 
elegancia	 y	 refinamiento	 técnico.	 Edificios	 resi-
denciales e infraestructuras de dotación colman 
la mayor parte de su obra, es por esto que la ex-
posición de esta vivienda unifamiliar se antoja 
interesante por su desconocimiento y por ser la 
opera prima de su autor. 
Localizada en el termino municipal de Puzol la 
vivienda forma parte de un complejo anterior 
de	explotación	agraria	convirtiendo	a	esta	casa	
familiar rodeada de naranjos en una alquería de 
nueva	construcción	que	con	el	paso	del	tiempo	y	
los cambios generacionales, esta ya no posee el 
uso	al	que	estaba	destinada	en	el	momento	de	
su construcción. Una rehabilitación como forma 
de un mayor aprovechamiento del complejo se 
plantea	al	final	del	análisis.
RESUM
	 És	objectiu	d’aquest	Treball	de	Fi	de	Grau	
documentar i analitzar una vivenda dissenyada 
per	l’arquitecte	Antonio	Escario	al	començament	
de la seua extensa producció. Establit a Valèn-
cia va contribuir amb la seua habilitat i enginy a 
alçar	des	de	mitjans	dels	anys	60	construccions	
que destaquen per la seua superba elegància i 
refinament	 tècnic.	 Edificis	 residencials	 i	 infrae-
structures de dotació copen la major part de la 
seua	obra,	 és	per	 açò	que	 l’exposició	d’esta	 vi-
venda	 unifamiliar	 s’antulla	 interessant	 pel	 seu	
desconeixement i per ser la primera obra del seu 
autor. 
Localitzada	 al	 termini	municipal	 de	 Puçol	 la	 vi-
venda	 forma	 part	 d’un	 complex	 anterior	 d’ex-
plotació	 agrària	 convertint	 a	 esta	 casa	 familiar	
rodejada de tarongers en una alqueria de nova 
construcció que amb el pas del temps i els can-
vis	 generacionals,	 esta	 ja	 no	posseïx	 l’ús	 a	què	
estava	destinada	en	el	moment	de	la	seua	con-
strucció.	Una	rehabilitació	com	a	forma	d’un	ma-
jor	 aprofitament	de	 la	finca	es	planteja	 al	 final	
de	l’anàlisi.
Palabras clave:
Antonio Escario, EVV, unifamiliar, huerta
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Antonio Escario, EVV, unifamiliar, huerta

9ABSTRACT
	 The	objective	of	this	End	of	Degree	Proj-
ect is to document and analyze a house designed 
by the architect Antonio Escario at the beginning 
of	 his	 extensive	 production.	 Based	 in	 Valencia	
contributed with his skill to build since the mid-
60s	 constructions	 that	 stand	 out	 for	 their	 high	
elegance	 and	 technical	 refinement.	 Residential	
buildings	 and	 varied	 infrastructure	 fill	 most	 of	
his	work,	which	is	why	the	exhibition	of	this	sin-
gle-family	house	is	interesting	due	to	its	lack	of	
knowledge	 and	 because	 it	 is	 the	 author’s	 first	
work. 
Located in the municipality of Puzol, the dwell-
ing	forms	part	of	a	previous	agrarian	exploitation	
complex, turning this family house surround-
ed by orange trees into a newly built alquería 
that,	with	the	passage	of	time	and	generational	
changes, no longer possesses the use to which 
it	was	destined	at	the	time	of	its	construction.	A	
rehabilitation	as	a	way	of	making	a	better	use	of	
the complex is proposed at the end of the anal-
ysis.
Key words:
Antonio Escario, EVV, dwelling, farm
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METODOLOGÍA
 Para la elaboración de este trabajo se ha realizado una búsqueda exhaustiva 
de información, desde consultas en el Archivo del municipio, pasando por el colegio de 
arquitectos y el propio estudio de arquitectura. Al ser infructuoso estos intentos, en 
algunos casos por no disponer de información requerida, o perdida de archivos por 
la lejanía temporal en otros, las fuentes orales, la posesión de planos originales, y las 
visitas a la propia vivienda han constituido las principales aportaciones.
En un segundo paso se ha recabado mediante consulta bibliográfica toda la obra en for-
ma de libros, revistas y conferencias del autor. Así como también publicaciones relacio-
nadas a la tipología de vivienda. Documentación sobre personas relacionadas con los 
primeros años en la escuela de arquitectura de Madrid, se ha analizado, por ser influ-
encia recibida por el arquitecto para sus primeros proyectos. Se ha examinado la obra 
de arquitectos como Casto Fernández-Shaw o Fernando Higueras para establecer 
relación o intentar aproximar su obra, según la información anteriormente recabada.
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EVV
 EVV (Escario, Vidal y Vives) fue un estudio radicado en Valencia capitaneado 
por los arquitectos Antonio Escario, José Antonio Vidal y José Vives cuya actividad se 
prolonga desde los años 1966 hasta el fallecimiento de este ultimo en 1989 con la 
disolución de la práctica. Durante estos años levantan en la ciudad de Valencia y otros 
lugares de España un gran numero de obras de reconocida calidad arquitectónica. 
Edificios de distintos ámbitos donde la aplicación de novedosas técnicas constructivas 
sentó cátedra para correligionarios suyos.
Capitaneado por los tres pero cada uno con un papel marcado dentro del estudio, la 
mente creativa que siempre ha estado en poder de Escario, reservando para Vidal, la 
imagen y parte comercial y Vives más dedicado a la docencia y organización. Por lo que 
Escario quien demostrando su eficacia a través de su intensa actividad en la practica 
haya llegado a haber sido reconocido por entre otros títulos “Mestre de arquitectura 
de la Comunidad Valenciana” otorgado por el Colegio de Arquitectos y la selección de 
su considerada primera obra, la Iglesia de San Felipe Neri por parte de Iñaki Ábalos en 
la Bienal de Venecia del 2014. Es por esto que de entre los tres, ha llegado el nombre 
de Escario hasta nuestros días y motivo por el cual en la obra del estudio viene sobre-
impreso su nombre.
Vista fachada sur-este vivienda.
Torre Ripalda más comunmente 
conocido “La Pagoda” proyecto 
de 1969 se terminó de construir 
en 1973, diseñado por EVV.
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ORIGENES DE ANTONIO ESCARIO Y 
ESCUELA DE MADRID
 Nacido en Albacete en 1935, a Antonio Escario Martinez le toco vivir en su 
más corta edad los daños que causo la Guerra Civil, perdiendo a su padre en esta. Años 
más tarde frustrado en su intención de alistarse en las Fuerzas Aéreas se decanta por 
la realización de estudios de arquitectura. 
Es en la Escuela de Madrid, única opción junto a la de Barcelona para estudiar en aquel-
los momentos, establecida en la Ciudad Universitaria donde Escario comienza una rel-
ación con las grandes figuras que ya empezaban a despuntar con la ilusión de ejercer su 
profesión en una época donde había mucho por hacer e innovar. Como preparación de 
entrada en la carrera universitaria coincide con Cesar Portela y Rafael Moneo.  Y más 
tarde a lo largo de sus estudios con Javier Carvajal, Fernando Higueras, Miguel Fisac, 
De La Sota y Sáenz de Oiza entre muchos otros. 
Es de Fernando Higueras y su polifacética formación en el ámbito de las artes de qui-
en Escario, según la obra de Javier Dominguez “La arquitectura de Antonio Escario”, 
guarda gran recuerdo de sus años de estudiante, influenciando en él como así también 
hacia F. Ll. Wright sus profundas raíces en la arquitectura del lugar vista desde el prisma 
de la modernidad. 
La admiración y el estudio de los grandes maestros como Le Corbusier, Mies, Wright o 
Alvar Aalto también sirvieron a Antonio, para proyección posterior de sus propuestas. 
Se puede señalar de estos años como la gran fuente de inspiración en un arquitecto 
como lo fue sin duda también para Escario. 
En el estudio de un Casto Fernández-Shaw ya reconocido por sus obras, es donde 
realiza unas practicas profesionales. En este estudio Escario recoge un gran aprendizaje 
de diversos lenguajes marcados por la trayectoria de Fernández-Shaw desde el racio-
nalismo imperante en esa época hasta la arquitectura expresionista exhibida en sus 
obras de presas en el rio Guadalquivir. 
En su etapa de estudiante Antonio Escario comparte vivencias con sus amigos y mas 
tarde socios José Antonio Vidal y José Vives con quien formara estudio a los años de 
Antonio Escario en una visita de 
obras al Hospital General Uni-
versitario Albacete.
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terminar la carrera en 1963. Es en este mismo año cuando por contactos de Vidal, de 
origen valenciano, reciben el encargo de construcción de la vivienda objeto de este 
trabajo en un municipio a las afueras de Valencia.
En este periodo Escario produce una de sus obras más destacadas la Iglesia de Los Fili-
penses de de San Felipe Neri en Albacete. Representando aquí la influencia de Wright 
con su Unitarian Church en Wisconsin. 
Es reconocido por el propio Escario que al encontrase todavía en quinto curso y no 
haber finalizado la carrera, es otro arquitecto, Adolfo Gil quien realiza el cálculo de 
estructuras y firma el proyecto, ocurriendo esta misma situación con la vivienda a anal-
izar en Puzol. Para una vez ya con el titulo de arquitecto, será el propio Escario quien 
dirija la ejecución de la obra. 
Tras un segundo encargo de otra parroquia en Albacete, Antonio ejerce durante una 
etapa al servicio de la Diputación Provincial, ejecutando para esta numerosos edificios 
de uso publico entre los que destacan el Hospital psiquiátrico “Las Tiesas” y el museo 
Arqueológico, Etnológico y de Bellas Artes de la ciudad de Albacete. 
Constituido EVV oficialmente se dedican al mismo tiempo a la proyección de edificios 
beneficiados por el boom desarrollista de finales de los años 60. Es de esta apoca la 
Torre Ripalda conocida como “La Pagoda” así como numerosos otros edificios resi-
denciales tanto en Valencia como en las ciudades de Murcia y Albacete. 
Llamado por la reciente Escuela de Valencia, Escario se dedica a la docencia impartien-
do Proyectos a alumnos tan notables como Santiago Calatrava y a otros muchos que 
con sus obras han levantado la Valencia actual.
En su ultima etapa ya sin el sello EVV, construye grandes edificaciones de diversas ti-
pologías, desde espacios de educación superior, hasta edificios administrativos pasando 
por hoteles de gran altura, promovidos tanto para instituciones privadas como publi-
cas. Cabria mencionar en esta época la facultad de Farmacia del Campus de Burjasot 
Imagen Superior; Entrada Museo 
Provincial de Albacete
Imagen Inferior; Iglesia de San 
Felipe Neri, Albacete
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de la Universidad de Valencia, de que dirigió la Unidad Técnica de misma, y el Hotel Bali 
de Benidorm, durante años el edificio más alto del país.
La tipología residencial en la arquitectura de Antonio Escario se identifica con una gran 
maestría a la hora de proyectar y plasmar sobre plano una correcta y funcional distri-
bución espacial. Desde los planos más complejos enmarcados en formas tan definidas 
como el hexágono como es el caso de La Pagoda, hasta suntuosas formas de composi-
ciones formales en en promociones de más bajo presupuesto, en el caso de las Torres 
Universitarias.
La producción de viviendas unifamiliares es escasa para el estudio, la Casa Payá sita en 
la urbanización de Los Monasterios, construida 20 años a posteriori de la ejecución de 
este caso de estudio, es el único ejemplo disponible. Solo un proyecto de tres viviendas 
en Denia, no llegado a realizar y la pérgola de la piscina del Club de Golf Escorpión 
en Bétera, son construcciones de la misma escala. En estos tres ejemplos destaca la 
relevancia importante que cobra la cubierta inclinada de grandes dimensiones sobre el 
conjunto del proyecto.
Tras una intensa actividad en la práctica de la arquitectura Antonio Escario fallecía en 
julio de 2018 dejando un gran legado tanto en su ciudad natal como en la adoptiva, 
Valencia, siendo considerado Maestro de maestros.
Vivienda Payá en Puzol, 1992
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 La vivienda rodeada por un mar de plantaciones de naranjos se encuentra 
situada en el termino municipal de Puzol, en la carretera que une este con Santa Maria 
del Puig antiguo trazado de la Via Augusta. Se accede a ella a través de un camino de 
frondosos pinos carrascos. Actualmente la vivienda se encuentra mas cercana al núcleo 
urbano. 
A través de distintas expropiaciones la población ha ido ocupando más huerta y re-
cortando el camino de acceso. Al otro lado de la parcela la construcción de un polígo-
no industrial ha minorado la imagen idílica de la construcción entre los campos de 
naranjos. Se da el hecho de que el pozo de riego de toda la plantación se encuentra 
arrinconado entre estas naves, y las antiguas acequias que regaban el campo bajo estas.
La construcción se encuentra levantada sobre una anterior alquería, donde se explo-
taba las extensiones de campos de naranja. De esta construcción todavía pervive una 
gran parte, habido siendo demolida la anterior vivienda.
La palabra alquería proveniente del arabe significando “pequeño poblado”, casa de lab-
rado de cultivo de regadío situada próxima a las tierras a trabajar. Es común en la huer-
ta de Valencia más concretamente en la zona costera, la construcción de edificaciones 
dispersas en el territorio destinadas a acoger usos relacionados con el cultivo siendo 
en origen viviendas de los propios labradores del campo. 
Analizadas en su obra “Alqueries” Miguel del Rey establece la diferencia entre masía y 
alquería como construcciones típicas de la región valenciana según la ubicación geográ-
fica de la explotación sea de secano o de regadío. Para después catalogar una serie de 
características identificatorias de qué tipo de alquería se trata, en este caso compacta 
puesto que un solo solido recogido por un tejado fraccionado caracterizaba a la vivi-
enda original. Los bloques anexos, dedicados a las caballerizas y almacenaje se hallan 
volcando a un patio lineal cerrado por una estructura muraria. 
La existencia en el complejo de otro tipo de alquería tan marcadamente valenciano, la 
barraca, se antoja anecdótico, puesto que su construcción de cerramiento de teja y su 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VIVIENDA
Planta de cubiertas con entorno 
inmediato de la vivienda.
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uso como vestuarios de la piscina no goza de reconocimiento.
Debido a la inexistencia de documentos que prueben la fecha en la que se construyo 
la antigua alquería, la validez de los “vuelos americanos” realizados desde los años 
cuarenta que cartografiaban el territorio español nos sirve de ayuda para catalogar la 
construcción como anterior a los años 40 y la ampliación de las caballerizas que apa-
recen en el Vuelo americano de los años 1956-1957. 
Ya entrados en los años 60 el dueño de los terrenos decide construir una vivienda en 
condiciones que dé cabida a su familia para pasar periodos de vacaciones alejados del 
incipiente calor en la ciudad de Valencia durante los meses de verano. Le da nombre en 
honor a una de sus hijas Huerto de Nuestra Señora de los Desamparados. 
Amigo personal del padre de José Antonio Vidal, socio de EVV, le encarga a este el 
diseño de una vivienda que acoja ciertas características demandadas pero con total 
libertad en el diseño. Es de esta forma, que aun no habiendo acabado la carrera, como 
Vidal propone a sus compañeros Escario y Vives, la realización de esta obra. 
La construcción esta constituida por dos bloques de edificio correspondientes a dis-
tintas épocas. La parte mas antigua perteneciente a la anterior alquería se reserva 
para la vivienda de los caseros de la finca, esta solo se llega a retocar levemente al dar 
uniformidad en los huecos de las aberturas colocando unas lamas de madera maciza 
a modo de protección visual y seguridad frente a terceros. Ambas construcciones se 
encuentran adosadas y se comunican interiormente, solapándose en algunas zonas. 
La orientación del edificio sigue el eje noroeste-sureste enfilando en esta ultima la 
fachada de entrada con el camino de acceso. El edificio anterior se desarrolla funciona-
lmente en una planta mientras que la nueva construcción se desarrolla en dos. Esta se 
trata de una vivienda unifamiliar aislada en la que la planta primera ocupa más superfi-
cie que la baja, al tener esta mas espacios abiertos. 
El recorrido entre una hilera de pinos que configura el camino, se divide en dos al 
Doble página anterior; alzado nor-
este y alzado sur-oeste
Extractos del Centro Nacional de 
Informacion Geográfica.
I.    1945 Vuelo Americano Serie A
II.   1956 Vuelo Americano Serie B
III.  1973 Interministerial
IV.   I980 Nacional
V.   1998 Quinquenal
VI.  2015 Vuelo PNOA
Zona caballerizas:
1. Patio
2. Almacén
3. Cuadra
Vivienda caseros:
4. Salón- circulación
5. Dormitorios
6. Cocina
7. Despensa
8. Baño
9. Sala de estar
Vivienda principal:
10. Garaje
11. Dormitorio chófer
12. Baño chófer
13. Escaleras de servicio
14. Dormitorios de servicio
15. Baños de servicio
16. Trastero
17. Escalera principal
18. Porche
2.
1.
2.
2.3.3.3. 3.
2.
2.
3. 3. 5. 5.
14.
5.
9.
7. 6.
4
8.
10.
11.
12.
13.
14.
5.
14.
15.
16. 17.
18.
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entrar en la parcela cercada por un muro de piedra de rodeno que va creciendo 
escalonadamente según se acerca a la vivienda. Este separa el acceso rodado hacia el 
garaje en una zona menos noble y el acceso peatonal a la vivienda.
La puerta principal de la vivienda se halla en el primer nivel, a esta se accede por unas 
escaleras de un metro y medio de ámbito situadas bajo un área porchada. La escalera 
actualmente se encuentra cerrada por una verja metálica, pero en origen los peldaños 
de piedra y la jardinera que acompañan el recorrido eran sus únicos elementos. Estas 
rejas fueron incorporadas posteriormente en toda la vivienda. El espacio que alberga 
la escalera se ilumina naturalmente por abajo con la luz que entra por el porche y con 
luz desde un nivel superior generada por dos aberturas situadas justo bajo la cubierta.
En cuanto a la organización interna de la vivienda esta se puede distinguir por bloques. 
En planta baja las habitaciones del servicio en la fachada trasera y el garaje junto a la 
habitación del chofer en la otra banda y uniendo estos dos espacios está la escalera de 
servicio. Esta escalera comunica verticalmente todo el edificio llegando a las terrazas 
de la segunda planta, una cubierta y otra sin cubrir destinados principalmente al secado 
de la ropa.
Es en la primera planta donde se desarrolla todo el programa de la familia. El modulo 
que compone las habitaciones principales se sitúa en la fachada delantera, configurada 
por tres dormitorios y dos baños uno de los cuales se encuentra mas retirado hasta 
alcanzar la linea de la fachada separando las terrazas corridas en dos, privatizando la 
habitación principal. 
En el salón situado en la otra fachada se distinguen dos espacios uno más grande dedi-
cado al comedor y zona de estar y la otra mas estrecha dedicada a actividades de rec-
reación como la biblioteca, mesa de juego y una pianola. En estas dos “estancias” se da 
la sensación de separación física provocada por estar en una distinta cota, dos peldaños 
de altura y una chimenea abierta a dos caras separan los espacios. La chimenea situada 
sobre una losa de piedra en forma de base, tiene un tiro regular a lo largo de toda su 
altura. El techo del salón es el único al que no se incorpora un falso techo plano, sino 
Doble página anterior; planta baja 
conjunto alquería +1,5m.
Vista porche entrada
Vivienda principal:
I. Salón- comedor
2. Recibidor
3. Escalera principal
4. Terraza cubierta
5. Escalera servicio
6. Baño
7. Dormitorio
8. Dormitorio principal
9. Sala de estar
10. Preparación
11. Cocina
12. Lavanderia
13. Terraza
1.
4.
4.4.
7.6.
6.
8. 7.
3.
2.
10.
11.12.
13.
13.
5.
9.
7.
6.
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que este se encuentra inclinado siguiendo la cubierta superior, generando mayor realce 
a esta estancia. En la zona donde el techo alcanza la altura máxima sobre la ventana del 
salón que da a la fachada principal este hace un gesto de curvatura hasta alcanzar el 
dintel de la ventana, cerrando las dimensiones de la estancia. 
Este elemento que se incorpora a la vivienda es también empleado el la Maison Carré 
(1956) de Alvar Aalto, aunque esta vez recubierto de madera, el arquitecto finlandés 
une visualmente la diferencia de cota con la cubierta inclinada acabada en una curva 
suave en bóveda en un extremo.
Otras posibles referencias a la vivienda que el galerista Louis Carré le encargó a Aalto 
las podemos observar tanto en el tratamiento del material en la fachada de ladrillo 
cerámico pintado en blanco presente también en este caso en la pared que cubre el 
tubo de la chimenea. También las lamas de madera que cubren ciertas aberturas de 
huecos que de manera vertical tanto Aalto como Escario las colocan.
Respecto al mobiliario de la casa una Aino Aalto o la empresa que ambos fundaron, 
Artek, no se ve involucrada sino que se trata de propias aportaciones de los dueños de 
la propiedad. Aportaciones en algunos casos anteriores a la construcción de la vivienda 
que diluyen en parte su carácter de construcción de los años sesenta. 
Reseñable también de la zona del salón sos sus amplios ventanales que de suelo a te-
cho en la terraza y de un metro y medio de altura en los demás consiguen relacionar 
en gran manera la situación del salón en primera planta con los naranjos de la cota 
inferior. Los ventanales están protegidos por persianas mallorquinas de madera, de de-
slizamiento horizontal en unos casos y vertical en otros donde el mecanismo de acción 
manual se maneja desde el interior.
En la cocina situada también en la fachada trasera se emplea una organización común 
en las viviendas, repetido también por Escario en otros proyectos posteriores como La 
Pagoda. Tres zonas separadas dedicadas a distintos usos, preparación y emplatado, zona 
propiamente de cocina y zona de lavado y planchado de zopa.
Doble página anterior; planta pri-
mera conjunto +4m.
Imagen Inferior; vista espacio may-
or del salón
Imagen superior; vista salón lateral
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Estas dos zonas dejan a la comunicación de la vivienda tanto horizontal como vertical 
en una banda interior, donde se ubican recibidor, corredores y escaleras. Esta zona 
se encuentra iluminada por luz natural tanto como aberturas camufladas en fachada 
como ventanas que iluminan los huecos de escalera. En un extremo de la banda inter-
media, perteneciente estructuralmente a la anterior alquería se encuentra un bloque 
que acoge una sala de estar y un cuarto dormitorio como complemento a la vivienda 
principal.
Las terrazas y los porches en planta baja complementan el espacio exterior de la vivi-
enda. Esto junto a la piscina, la barraca anteriormente mencionada que acoge los vestu-
arios de la piscina y un frontón. Todo esto junto a la vivienda cercado perimetralmente 
por una valla, estando al otro lado de esta los campos de naranjos.
Doble página anterior; conjunto 
de imagenes antiguas tras el ter-
mino de las obras de la vivienda.
Aperturas en segunda altura sobre 
el espacio de la espalera principal.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
 La construcción de la vivienda se resumiría en un basamento de piedra bajo 
una estructura metálica encerrada por paramentos de ladrillo caravista pintado. Cen-
trados en el material disponible y tras discernir a través de mediciones se ha podido 
obtener mas información sobre la estructura de la vivienda. 
El bloque mas antiguo tiene una estructura horizontal conformada por un forjado de 
viguetas metálicas IPN-80 con entregado de bovedillas de hormigón vibrado, apoyadas 
sobre vigas metálicas IPN de diferentes cantos según los casos, y estas a su vez sobre 
pilares presumiblemente de ladrillo macizo. La cimentación se presupone de pozos y 
zanjas corridas, realizados con cal y mampostería al no disponer de información para 
corroborarlo.
El nuevo bloque diseñado por EVV dispone de una estructura vertical de acero, hor-
migón armado y muros de carga, en los que cada cierto intervalo, se embeben soportes 
de hormigón para rigidizar los mismos. Existe un forjado sanitario en la parte de la 
planta baja que se encuentra más elevada, configurándose bajo él mismo una cámara, 
sin que se dispongan de datos de sus características. 
La estructura horizontal en los forjados de la planta primera y planta de cubierta se 
realizo con vigas de acero, sobre la que apoyan forjados de viguetas de acero, con 
entrevistado de bovedilla de hormigón vibrado y sin capa de compresión según la doc-
umentación aportada en los planos originales de la vivienda. Los forjados apoyan sobre 
las vigas metálicas o los muros de carga. 
Las vigas metálicas, a su vez apoyan sobre los soportes metálicos, o los de hormigón, 
o sobre los muros de carga. La cimentación no es visible actualmente, quizá se pudiese 
ver algo de la misma accediendo a la cámara que se configura bajo el forjado sanitario. 
Tampoco se dispone de información de la misma. Se ha podido saber en este caso 
verbalmente que se realizo con zapatas de hormigón arriostradas entre sí. La conexión 
de los soportes metálicos se ejecutaría lógicamente a través de las correspondientes 
placas de anclaje. Terraza del salón en voladizo 
apoyada sobre viga IPE-400.
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La forja empleada en la construcción de la vivienda viene de las fabricas de Hijos de 
Miguel Mateu, como así refleja en los documentos y planos hallados del suministro 
de vigas para la construcción de la escalera de acceso. Las secciones de la estructura 
que la sustenta, garantizan adecuadamente su solidez y estabilidad, que en todo caso, 
depende en gran medida del anclaje a la cimentación.
En este bloque diseñado por EVV, la estructura es un tanto atípica por la excesiva 
mezcla de materiales en su parte vertical, soportes metálicos, soportes de hormigón, 
muros de carga de ladrillo hueco, y soportes de hormigón rigidizando estos.
Los soportes metálicos, como anteriormente se ha mencionado, han sido reforzados 
porque se observó mucha oxidación en su parte inferior. Cada uno de ellos se con-
figuraba con 2 UPN soldados sin separaciones entre sus alas adaptando por tanto, 
una disposicion de planta cuadrada de 12x12cm. El refuerzo se hizo soldando a su 
vez otros UPN en cada uno de sus lados, en el sentido de su canto, de forma que su 
momento de inercia y su momento resistente aumentan en gran medida, y con ello la 
resistencia del conjunto.
Las cubiertas inclinadas son de teja curva sobre tablero de bardos, y según el detalle 
aportado en los planos originales con aislamiento de fibra de vidrio de 8 centímetros 
entre el tablero y las bovedillas. No existen detalles de la composicion de las cubiertas 
horizontales.
Estructura de refuerzo conforma-
da por 4 perfiles UPN soldados 
envolviendo el soporte anterior, 
este se deja ver sobre ellos donde 
apoya la viga IPN-400.
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ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA
 Tras casi 60 años transcurridos desde la construcción de la vivienda el paso del 
tiempo ha hecho mella sobre sus condiciones físicas. En las ultimas 3 décadas, donde 
ningún miembro de la familia la ha habitado su decaimiento ha sido mas notable, solo 
con reparaciones puntuales según se daba el caso. Aún conservando todas las condi-
ciones de habitabilidad, pero siendo observable la aparición de vicios constructivos con 
el paso de los años. 
Defectos como la corrosión en la estructura metálica son evidentes, así como también 
el elevado peso de las jardineras, que aunque actualmente inutilizadas, al estar situadas 
en voladizo han generado una flecha apreciable sobre este. Su configuración por dos 
paredes de ladrillo mas el peso de la tierra vegetal en su interior han propiciado una 
deformación excesiva, especialmente en la fachada de los dormitorios. Acrecentando 
en este punto también los daños ocasionados por el anclaje de la barandilla metálica 
a la obra de ladrillo, que puede llegar a reventarla o producir deterioros en la misma. 
No se considera un síntoma grave, pero estéticamente resulta negativo, siendo grave la 
infiltración de agua por esas grietas hacia la estructura. 
Es reseñable también la apreciación de numerosas humedades, posiblemente causadas 
por la falta de ventilación en la vivienda por su nulo uso. Algunas fisuras de orden 
menor en el enlucido del techo no tienen aparentemente mayor transcendencia, el 
envejecimiento del material de revestimiento y su menor elasticidad de deformación 
con relación a forjado de vigas metálicas de grandes luces. Al ser el acero un material 
bastante elástico, permite deformaciones que aun estando dentro de los valores admis-
ibles, son excesivos para el yeso.
Imagen superior; Propietario de 
la finca en una imagen tomada al 
termino de las obras.
Imagen inferior; mismo lugar tras 
años de decaimiento.
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REHABILITACIÓN A UN NUEVO USO
 La ambición de proyectar una rehabilitación sobre el complejo de la alquería 
se propone como forma para evitar la desaparición de patrimonio rural que junto con 
con el desarrollo y la consecución de nuevas formas de vivir propician el abandono 
de este. Este es el caso de esta alquería, que arrinconada por el crecimiento y planea-
miento de nuevos PAIs en el municipio su propia existencia como muchas otras se ve 
amenazada por la integración de estos terrenos rurales en las poblaciones circundan-
tes en este caso Puzol, donde ya la creación de viales, el desarrollo de nuevos planes 
y la construcción del polígono industrial de Campo Aníbal han ido cercenando los 
terrenos de cultivo de esta finca.
La transmisión de la propiedad hacia nuevas generaciones ha propiciado la división 
en la titularidad de la finca, dificultando la toma de decisiones. A esto cabria señalar 
también la reducción en el precio de venta al por mayor de la naranja, que de ser un 
sustento garantizado su propia explotación, se ha precarizado la situación invirtiendo 
en la alquería mas dinero del que genera. Se plantea así pues una rehabilitación como 
una forma generar nuevos ingresos que sustenten el mantenimiento de la propia finca, 
tanto físico como posicional en el tiempo. 
El interés mostrado por una empresa de realización de catering y eventos, hacia la 
conversión del espacio de las antiguas caballerizas en espacio de convite ha motivado 
la realización de un pequeño ejercicio proyectual.
En este se plantea una intervención ligera a nivel visual, solo añadiendo volúmenes 
donde por razones de uso los espacios actuales se vean insuficientes. Se ve necesidad 
de ganar programa creando nuevos espacios dedicados a diversas funciones relativas a 
la organización de eventos.
La conexión de la alquería con el campo circuncidante es el punto fuerte del lugar, vién-
dose necesaria la continuidad de esta relación. Es por esto que el anexo a la vivienda 
que aunque contiguo, es poco permeable a la huerta y se ha de abrir. 
La futura rehabilitación tratara de preservar la vivienda no viéndose necesaria la refor-
Doble página anterior; vista desde 
la fachada sur-este visualizando el 
conjunto de la alquería.
Vista patio y bloque de las cabal-
lerizas.
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ma de esta, salvo en las puntualizaciones de restauración anteriormente descritas. Solo 
un cambio de programa posible en la planta baja donde actualmente tal numero de 
dormitorios de servicio se ve innecesario e innasumible. Es por esto que la vivienda 
principal y más concretamente la planta primera no se verá alterada su configuración, 
siendo posible ser usada de nuevo por los propietarios.
La vivienda anteriormente ocupada por los caseros podrá ser redistribuida usándose 
su espacio como útil para el conjunto de eventos, que junto con las caballerizas y los 
almacenes formaran el núcleo principal del espacio.
Como referencia de proyecto en esta rehabilitación se ha estudiado el restaurante 
Noma 2.0 abierto en en el año 2018 y situado en Copenhague realizado por el también 
estudio danés BIG. En este proyecto se pretendía reutilizar unos antiguos almacenes 
militares que se encontraban protegidos como parte de la nueva institución del espa-
cio gastronómico. La organización de Noma 2.0 se inspira en la tipología tradicional de 
las granjas nórdicas, un grupo suelto de edificios individuales que albergan funciones 
únicas, repartidas por todo el paisaje y el pueblo ártico, donde los edificios están estre-
chamente relacionados, aunque con variaciones visualmente diversas del mismo tipo. 
En nuestro caso la gran linealidad del bloque y del patio central de la alquería com-
ponen el cuerpo central del espacio y se añaden a este otros espacios anexos, recor-
dando a los ya existentes, generados por la necesidad de dotar de un espacio cubierto 
de mayores dimensiones para acoger celebraciones de eventos de mayor publico bajo 
techo. Observandose todo el conjunto como una sucesión de planos inclinados ver-
tiendo hacia uno u otro de los lados. 
Los actuales espacios exteriores que sirven de recreación de la actual vivienda se 
conservaran, intentando rehabilitar estos en los defectos que hallan acaecido sobre 
ellos y adaptarlos al nuevo uso. El espacio de la piscina con sus servicios adyacentes 
de restauraran como zona de jardín y paso hacia el actual frontón, donde los muros 
de juego serán demolidos dejando la plataforma elevada con vistas hacia los naranjos 
como espacio polivalente para la celebración de eventos.
Doble página anterior; vista desde 
la fachada sur-este visualizando el 
conjunto de la alquería.
Vista del patio y bloques de las 
caballerizas.
ESTADO ACTUAL FINCA
Tras unos años de poco mantenimiento en la alquería, los elementos que vayan a ser de uso 
del nuevo espacio de eventos se rehabilitarán, adaptando estos a la nueva función que acojan. 
Se devolverán las condiciones de habitabilidad a la vivienda, reformandola levemente para 
volver a ser ocupada.
MEJORAS VISUALES
Se pretende convertir el bloque lineal de la alquería en un elemento mas permeable con su 
entorno inmediato, abriendo este con nuevas visuales, y generando nuevos recorridos. Algunos 
elementos como la pared del frontón se eliminarán.
CRECIMIENTO DE PROGRAMA
La necesidad de incorporar elementos para ganar programa como nuevo centro de eventos. 
Una sala de grandes dimensiones (400m2) se incorpora al programa, contando con esta y con 
el patio central de las antiguas caballerizas y el frontón como espacios polivalentes exteriores.
GENERACION DE NUEVOS RECORRIDOS
Del cambio de programa vienen nuevos elementos auxiliares para completar al nuevo centro 
de eventos, la integracion de un parking generando distintos itinerarios para los diversos usos 
de la alquería.
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CONCLUSIÓN
 La obra analizada da a entender que se trata de un modesto proyecto que 
visto después de 60 años de su construcción la existencia de esta vivienda en plena 
huerta valenciana podría considerarse como poco influyente. Se ha de apreciar así 
como un primer proyecto de unos jóvenes arquitectos donde junto al no estar en 
pleno poder de sus capacidades, al ser el proyecto anterior a la obtención del título, 
unido a un posible escaso presupuesto. Pero si es ejemplo esta residencia es del detalle, 
la experimentación e ingenio que demostraron para reunir en esta una buena distribu-
ción espacial y organizativa del programa demandado. Con la union de las anteriores 
construcciones del lugar crean la vivienda principal, que junto con las edificaciones 
auxiliares y de trabajo forman una alquería que funcionaba a pleno rendimiento en su 
época. Empleando ellos en su diseño elementos que formarían parte años después de 
su gran repertorio de proyectos, es ejemplo de esto el tratamiento del acceso de la 
escalera principal con con los zaguanes de tantos edificios residenciales construidos 
por ellos.
Ha sido pues también objeto de este trabajo, tras un año después de su deceso ex-
plorar su obra y sacar a la luz ni mucho menos el mejor, pero si el proyecto con el que 
Escario rompió mano. Es por esto un modo de rendir tributo a este gran arquitecto 
que entre una libertad formal y una racionalidad constructiva, ha dejado en Valencia un 
gran legado.
Vista de la vivienda al poco tiempo 
de su construcción.
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ANEXO GRÁFICO
A continuación se presentan una serie planos elaborados por EVV en los cuales se 
reflejan distintas anotaciones de los arquitectos conforme el transcurso de las obras, 
que ocasionaron cambios desde el proyecto original.
I. Plano distribución mobiliario y apliques primera planta
II. Plano 1, planta baja
III. Plano 2, planta primera
IV. Plano 3, planta cubiertas
V. Plano 4, secciones vivienda
VI. Plano 5, sección y detalle constructivo
VII. Plano 6, Entramados primera planta
VIII. Plano 7, entramados planta cubierta
IX. Detalle forja escalera, Hijos de Miguel Mateu
X. Definición estructura planta primera
XI. Definición estructura planta cubierta
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